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O Biomédico Esteta habilitado para atuar pela resolução nº 197, de 21 de fevereiro de 
2011 do Concelho Federal de Biomedicina, está qualificado para a realização de 
tratamentos de disfunções estéticas faciais, corporais e capilares decorrentes do 
processo de envelhecimento. Como a pele é o órgão que mais reflete os efeitos da 
passagem do tempo, sua saúde e aparência estão diretamente relacionadas aos 
hábitos alimentares e ao estilo de vida. A radiação ultravioleta, o excesso de consumo 
de álcool, o abuso de tabaco e a poluição ambiental, são fatores que “aceleram” o 
envelhecimento precoce. Além disso, o aumento do peso corporal e dos níveis de 
açúcar no sangue também colaboram para a pele envelhecer antes do tempo.  Este 
estudo consiste em uma revisão bibliográfica que tem como objetivo conhecer a 
atuação do profissional na biomedicina estética. O biomédico após habilitar-se na área 
estética através de estágio curricular ou pós-graduação está apto a realizar 
procedimentos estéticos minimamente invasivos não cirúrgicos. Os procedimentos 
invasivos não cirúrgicos são procedimentos injetáveis, perfurocortantes ou 
escarificantes, ou seja, invadem a epiderme, derme e subcutânea sem atingir órgãos. 
São exemplos o preenchimento com ácido hialurônico, toxina botulínica, 
intradermoterapia, carboxiterapia, PEIM (procedimento estético injetável para 
microvasos) dentre outros procedimentos que são utilizados no tratamento do 
rejuvenescimento e de alterações nas conformações corporais  como celulite, estrias, 
flacidez e gordura localizada. Além dos procedimentos invasivos o profissional pode 
ainda atuar em procedimentos não invasivos como peelings químicos, laser fracionado, 
luz intensa pulsada, radiofrequência e ultrassom. A partir da resolução nº 241 de maio 
de 2014 o profissional atua ainda na prescrição de substâncias e produtos para fins 
estéticos incluindo substâncias biológicas, substâncias utilizadas na intradermoterapia, 
substâncias classificadas como correlatos de uso injetável com forme ANVISA, 
preenchimentos dérmicos, subcutâneos e supraperiostal (executando-se o 
Polimetilmetacrilato/PMMA), fitoterápicos, nutrientes (vitaminas, minerais, 
aminoácidos, bioflavonóides, enzimas e lactobacilos), seguindo normatizações da 
ANVISA, como também, pode solicitar exames laboratoriais.  Em vista conclui-se que a 
biomedicina estética torna-se cada vez mais eficaz aliando tecnologias com a utilização 
de equipamentos inovadores e a suplementação de alta performance.   
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